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El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar en todas sus etapas una herramienta 
que automatice la gestión de los requerimientos de mantenimiento del software, desde que 
éstos son solicitados por un usuario de negocio hasta su implementación en el ambiente de 
producción y su seguimiento respectivo. Este proceso permitirá una reducción de los 
costos operativos y tener información actualizada de los requerimientos de mantenimiento 
implementados. 
Durante el presente trabajo se detallará los fundamentos teóricos sobre el negocio, la 
propuesta solución, indicando los objetivos y beneficios a alcanzar, mediante la 
metodología RUP y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se modelará el negocio, 
los requerimientos (funcionales y no funcionales) y por último se reflejarán las actividades 
necesarias para completar el entregable en la administración del proyecto. 
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Mantenimiento de Software, UML. 
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The present work aims to develop in all its stages a tool that automates the management of 
software maintenance requirements, since these are requested by a business user to 
implementation in production environment and their respective follow-up. This process 
will allow a reduction of operating costs and have updated information on maintenance 
requirements implemented. 
In this paper we detail the theoretical foundations of the business, the proposed solution, 
indicating the objectives and benefits to achieve through the RUP and Unified Modeling 
Language (UML) models the business requirements (functional and nonfunctional ) and 
finally reflect the activities necessary to complete the deliverable in project management 
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